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IOWA STATE BUDGET 
FOR 
The Biennium Ending June 30, 1925 
N.E.KENDALL 
Cove.rnor 
STATE OF IOWA, 1923 
To lht Fortitt/1 G111era/ Asumbly: 
In accordance \1 ith the provi,ions of Chipter r.line of Supple-
mental Su~plemtnt to the Code of Iowa. I hereby submit, as a part 
of my oflic1al message, the budget for the next bicnn' um, contained 
in the following pages. 
N. E. KRNDAt.T., GQVemor. 
- I 
EXPEXDITCRES ,\:-\!) ESTni.\TES. 
SbOWIDC Appropdallona and Fundi Available for Each omce or Department. 
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For r.a~t<Jna not tndkatt·d to thl• dt t•Artm• nt , thf'l lt.th Cf'nerat ASMmbl7 
J)rovl4ed that the ealary or the AdJutant c; .. nf'r•l .. \t,.lata nt ,\dJutant Gent-ral and 
tb• War Rteord rterk. •bould b e paid frum thto DPt•rOJlfi,Uion ((•t the IUI)J)Ort 
ot tht National Guard. tnetead of from thtt ~~-lary \ct. ll Ia orecommendf'd that 
th• 40th Central ,\t1111~mbly orovhl(l th:u th• ~tbOH rdt rrt"d tn •alarlea be pro\·lded 
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period• haa conatatently requesttd l!tn lntrt"r\Me fur thfl Adjutant General. Th~ hun 
r eQu••t wa1 baaed on the lnct~'&"t'd volumn nf work ~•nd ruponelblllt>• and the 
:::~·::~ ~:.~A~~~= ~~~t"~~~7ng T:o·.t h!~ ri,'~(:~~i!ll~~~~~~n~(~:d.1"th"n,~~~e·~!~ :~t~:~: 
p•naaUon r•Queated for the Adjutant ftt·nt ra1 hu t.Hn r•ducf'~ a<'<'ordimcly. So 
lntrtta•• ta rf'QUtoltt"d for the A .. lllt&nt Adjuttmt t:f'nf'ral, u th• Uth Gflntral 
A .. emb17 made a aubetantlal lncrt-Jtaf' for that omr•. .\n lnrreaH ot $lOO.OO per 
7ea r Ia reQu .. ted for the "'ar R•·rorc1 CIHk. au th"" rr~lffiftltlbiJity atta<'btod therf'tO 
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T'hll ttJ)Ort. •bow a a balant'e on hln•l •• ot Jun11 SO. UU. whtrh dfttf' f'nda thP 
necal 7ear UU. tt 111 antlclpatf'd that th,. a.muunt lavalt.tbl"' l)lut~ thfo utlm&tf'd 
e.mount tor th• 8tZl bl•&nnum pe-riOd will Olrr)' un th•• W(ork, wlth a rf'dU('f'd 
otnc• p.treonn•t aumeltnt to eort. rec-ord anr1 ftl,., thf' rrmalnlnc rt'<"ordl &II ther 
are rteelve4 frora the Wa.r Departmf'nt l'ta('tlraiJy all the •nllatf'd mf'n'a ree· 
ord• ha•e bM-n r~lve-d: many, bOWf'\'fr, b&Vf' to be rtt urned rnr corre<-tlon. Wt' 
are hOW ctttlntr lbe recorda of omcera. 
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Auditor tl made for the reaaon that tt"le t•re.s~nt aat1r1 I• "'1 lnad,.qu•!•· ~~~ 
It 11 bellt'Yed tbat be. a1 welt aa the oth•r t'fiii'O mtornll•r• of tb Enrutlvt countll 
should retelve the aame c.:ompentatlon CcJr ru:rformtnc th~ a.amt dati•• on tbat 
Counell, u dOf'l the Oovtornor, th~ fourth member ot the EJM:"utlu Counc11 
Tb1 recommendation for an lnrrea"e tor th• p.rputy .Aud!ltJr or Htatt It mul• 
lor tho roaoon that tho reaponolbllltleo and the ~uallflcaUon• ol • portiOn or••· 
prt.ar tble poaltton are aueh thllt t.hf'l r,rtatnt <"omptnntlun I• nut. adtqaatt. 
The po1lttoa of Alalatant Chief (' f rk of thfl C:oLintJ At'-"ttuntln« o.-partmut 
bereln recommended. wae dl,.contlnul'tl at m> rttftur8l by the Thlrty~nlntb Otneral 
A-mbly. It hao been found fmJ)Ooolble to pruperiJ perform th• work In t~l• 
1't1'7 important. cSepartrnent without a t•om~tent. aa•l•tant 
•Relmburoe4 bY couotlu or munlclpalltt .. to the aiAtl 
O....J tx.pectet or d"''la.rtm'&. 
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CLERK Of' THE JIUI'RF:)IIIl t'Ol'RT 
C..t't ta.llrJ ·--- ·-~·('"'...,. .-J.A, t t,Qio.Out I,M.W t 1,(0).001 4,1Xl0 t t ,ctO 
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Tb• oma• ot cuatodt.a.n baa betD ftll•d by the f.xnuth• c•ounC'IJ etnce J\JIY I 
UU, T lll • matnten&nce and lmpro\·ton.•nt• r•r'l th• c·apllol Ort.undl' b.u b""" paid 
:;t':n~~:a~'6Tt~r:!.!.'.~l:::•~:~.f:r ::''.~e'.:r:~"r:~.rr;~~~.ol~~i~:.~·!S1:;:• :~~f~~:· 
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COIOC18!1JON OF ANIMAl. III!:ALTH 
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At a meetlnc or the Iowa Commlealon of Animal lltahh held In Dea Mofata. 
:::'o~o~;:~mbtr t. Uti, lhty dt~ld•d to a"k for an &d41tlonal appropriation of 
DAIRY AND FOOD Dloli'ARTMENT. 
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••• 00 t,«<I 0: 1,400.00 
1,11)0.0:; 1,.00 00 1,400.00 
l,a;I).(IO l,fOI.H~ l,«ll.OO 
1,100 00 l,f'I().Gf'): 1,100.~ 
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t,«O .. .., 
'·""' ••• .x. 1.1001 ..... 
t.tOO !,fi"' 
1,100 ..... .... } t,«>> 
I,IIOC> J ..... 
1,...0 l,t•O 
t . .OO t,•oo ...... 1 .•• 
!,¥0' ,.,. 
l.lk>' l,U 
··-· .... I 
Chan .. • of orpnbatloA le aaa~r•~~~t~d to that th• •uen arU•IU•• or thtl ln•tl-
tutlon may b• Mp&ratAIY under.u,qft and th•Sr Cunetlunl eonaldtrM fo-r eontlnua-
uoa aa at preMnt. tor tranaftr or ron•olldat on wllh othu af'thiUes. or diiiC'On• 
~·::-~~·ba:c Z::Yn~· :~ :~· :r~t!o:,~!~':t!"!:f:ta~' th~"~~~.:' ::r;::~:h d~t~t'~~ 
f11netloea Ia eaeh tnatance and b •lf'tat•d liP' tt"·• pabll~ ctt:maDd f~r eSPI'rt .tnd ••t • • • ttlu t aleat 




•nla dtp&Ttmtnl l1aa no &pprupr1atlon: opu·ared on teea eollec:ted 
•SetrtUfJ an•l dJtflttor of 
Ubrarr dt.toalfln .. _ 
·u~ur1aa trntUnr Hbru,. •• 
:~l~:_~~C\to~ab::~~n .:::·-:· 
:~~~e1a:·~~:~~~r ;;;biaot: 
(;tf'rt aad ttenc>craphtr .••• 
~~~~~: .. :;:-:::::::.: 
::~~~~~ .. r-;·cu :s:tX;;;; 
'&:: h~i~· ~~!:~· '':!'o~~~=-i 
Support luod ....... --...... 
1'(1lal.-•• - -··· .. ··-· 
IOWA LIIJIIAHl" CO~I)IISIIIOS. 
•Must be tratned llllrart&nL 
llnereued b7 Order !"to. u. Com. It I& R lne:reutd b7 Ordtr No. !4, Com n., 1r: R 
IOWA Wf!ATin;R A~O CHOP SF.Il\'IC•: 
......... l.NIO t 
l.ClO.I) l,f.().CI<J 
1.~ .. I.M.W 
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Tbla D•p.artm,.•t I• a1kl1.a an In naae In th., amount artproprlatM for tra•u·l• 
IDI ex~nltl fOT the atale mine Jn.apt<'tou fflr the fotlo"'lna rt-aaona 
Tbe amount allowH .-a~h lnap.et r tor tra\·,.llnc to.x~npo._ U150 00 pt"r 
annum). bae not b••n t!hana:td alncotJ UOO. and thll amount now 111 wholly lnatl:e 
qa.at• to mMt tbt r.-Qt~lr~m•nU of the min• lnspt-ctlon acrvtre at 1h,. 1\~eHnt Um"" 
E•pecJ&IlJ' Ia tbb true •Itt rt>~t1t.rd to th" 1- r t and ~rond ln•~ctlon D atrl h 
owln~ to tbe 1nar~e-ulblllt7 of t • mlnf'll In th"'~ d •trlc-t• to raUroad tadllt ea. 
Tbl1 tnadrquaey I• dulf' lo th"' lnrr.a..d Patu n the rallrna-' faru 10 Ia rt-aa d 
bote1 •xpen .... an4 to tncr••••d 11 ..,,. char«t-• a: • artt tbn,.f ,,. a"kln;c that til• 
amount of tr•••UD£ "•~M>n•• Cor lhco •lat• rn ""' In Pf' ton bet lnert-:ut>d to at 
least 11 Ott.tt ~r annum for * t-h In pr tor In nrd r that h 'T rnAJ' kHP th• 
mine lnape~tlon eervtee up to a pol.nt 'ft'bUf' It may be ern I t and of lbe meat 
'Y&1ue to the at.ate. 
KOTOR V]l)lflCLB DEPARTM&NT 
·-T " 
lt~:r:r!, 
3 @ Nu• BlrndUtt 
B@~ 
';I ·- Por W1llrll -.. .!1~ i:l .. Uood ji: j~~ l~ ~~ :a :; :." ~ .! !1 ~~ lm ~§ 6; .,.1h .. ...... ... • < 
-----··-'• I 1.100«1. liqpelto-1 ·-··---- ... (II). t,IOO.oo • 1,000, ••• 
Cillo! -·-------· .. -· ·----·-... -- 1,000 00 ::=m 1,800.00 1.~ 1,11» OUIUor .................__ _ ·-·------····· 1,1100.00 1,<CO.OO 1,. 1,. Alldltor ·- ·-·---·-- ----·- 1,000.<0 1,M. 1,100.('0 1,100 1,6:.Q Boon.._ .... _ .. ____ :::=:=:::i :::::: 1,100. 1,100.0~ 1,8:10 I.!'Gt -·1-b (t). _____ ..... ..... 00 ..... t,Q 
~!:rJ':lo.:b-ii;-.:::.7.:: =I ...... 00 ...... CI) tt,SID.GO tt- tt •• 1,1110.00 t,t:IIO.OO t,ta) t.M ·---- .. I,M!.OO 
1, .. .. faad dtrkr.._ _ __,.__,.,. __ ............. -.. uoo.ro 1,100.00! 1,100.;)1 1.-nltoboOt aad IDtunaat.,.o •• ·------ t,IOO.OO 1.10> 00" l,ICIO. l,tln 1 ... -.,. .... "' (1) ........... _ ·---··--· ,,,.,(K) l .... oo 1, ... 00 1.- 1 ... Olllat ..._lOr ................ -------··-· .::~:~ t,Qf'OOO ~=:~= !,001> t.O!ll r...,..co,. UOJ ...... _ •• _ ·-----· IJ,OOt.OO IJ,OOO 11.0!11 ~ ~.!TJi::::=:_-:::: ·---·-·--· l,toO.OO 1,8:10 (II) 1,8:10.00 1,1001 l,«l! -·--··---· 11, •. 00 ...... oo •• ..., (II) f,fiO 0,&10 ~:ra, ~'~=======:: =-===== ...... 1,GIO.OO t,om.oo 1,18> I,Q!) t.~-00 1,!00.00 1,100.00 1,100 ,,.., W.tn bf.lP--·· ··--··· .. ····-····· ··-----·····-·-···· 10,(1(11).(11) 10,(1(11) 10,000 
TotaL . .. _. ----······ ·-··---- ,,.,,.,., oo• 10,100.oo• •.100.00 • 70,000' 70,000 
' 
'PIIINBIONS. 
No apeelfto appropriation 11 ma<Jt for thl1 purpo..,, and tn e:on.equenc:e no 
entrlta art made In tbat column. 'l'ht Spirit lAke Survlvon art all dead. and no 
~)~~. ~~'!:1~!.~lr'::;:,:'o~! :: t'::d0t,1~~::r .\~at bead. Tbe Nortborn Bcrdtr 
Tbt ltth OtntraJ AIMmbl7 paaM a law wblt'h continue• the Spirit Lake Sur· 
.,.,.,,, , and N'orlbern nordtr Drl•adt Ptnalon• to tbt wldowe. ·we now bave 
M Yt Dl MJl Wbo & rt btlntr paid. 
~ . .. bert -·---·-
=~--~-=== Tn-c U<I IIo«l-
ot ....-.t.e.I'J Utuurw -·-
Tocal._ .. _ -·----· 
PRARKACT CO:t.rVISlllOS. 
('Ia U!'lkl.A. I 
C'la-IXlA 
Cll .. aoo A. 
•.•• Oomm. 
••• l,lo;, ... , ... .... 
• rer dlern-10 d.,. .. 
Note.-Tbt &ddltloaal 10 d&J'• "' Year f()r th~t ntst biennium u aakf'd for 
tltt N&aOn that tbt tbr" c-omml••lontn ftncl that they t"&nnot do JuaUce to their 
w ork Ia t.bt ltmlttd tt d&JI ftOW aator4td tbtm 
~t.•oald 1U&tDUy reqae1t. bowtvtr, that lht eomml111onen be ftaced t.aciJ; 
VOOD uae NlAI'7 bUI.I aa It WU O!!:,!,tal lO lbt Uth O.neral A111m.b 'T· 
Serrtt~ or ltaW...- -
Dioo11 --- --·-
CIIltt dork • ---· 
'Cbkl taad 111>•rtzlwlll • 
~aputa~t baM a.a.!IDo 
Y'@t.mltDl dfopartCIM'Dl.--
L4W~---·-­
Oo6t ~lwk - ----
an• ·---------· -csw•- --- -COrporauoa dtrt ·---
ht-ooJTapber ···------· 
SttDoJTap.bfor ... ----
Jaaltor ·- --- -· ---
~.iJ::.:!. ·:-ADd'\: 
Y•tmeot dcpart~t .. 
Otbtr ..-~. DC>l olbtn&N 
provkS41.1 tc.r. lotu,_, In 
tanTift. IDlO •Uttl tht 
proTiak>DI ot lbt uuloe 
8\'J" law · ----·---
TIDaac.. totrnlllell't (1). ··-
Mtml•n, tltrk• aa4 up ·-· 
Tdepbuu, tl!ltlrlp.b tlf •• 
-tt-
~IUI:TART Or ll't:A'r.li:. 
" ll @• 'i1 fa -.. ~~- .8~ i~ o. i,.:i li .'I: ~~ .... =4 ~ .. .. ... c:· ~ .. ~ 
C'la 1»1:10 A l,•f'O_O(>, •. oo:o.ou 1.1> ~-Ol'. 
('b t •).JD!i1 A . . ......._, 1.41'0.00 I.Ul.CO 
ce ..,D"J A. •• oo.oo t.ro• 0; ~.DG.e 
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I tnu• Pur \\ bltb .N .,.., 
h lJCIJ 
>"Uit \"OC\1"1UX.\l, 1-.:l>l:I'ATION 
Department 
P .. hmatet tor 
Nut. B~o.alwa 
- --- a----· ••·-•-•• 
I' 0.0>$ 1.81·• , .. 
I a-,o GO •.~o~ .... 1,2;0 
1 &oro.• .. .,._ ... ,.. l,j~ ..... 
l,'t:Ji .u 1.!:> '·""' 
lt.-m• Por Wbktl 
•• l•t 
4 t:O Vf 1,,, • • I,Jf.JOIII·f 
._ ., U,15000 J•Jj((li() 
n.w:ot1 •• IP} JO f.o>I).GO 
",010 .. . ., ,._, 2,51 • CJfll 
J •• 0 DO l,flj • ,.-
...... .. lll"CI • l,UCU 
.t TI.Oh J t SS,t:)l a t s:i,6liJ to$ 
o::.ti ·-t_ 






111!,100, liS, tao 
Not~-!"•·"' Jt,.tr .. uchmf'nt and lhfurm f~nnuniU"" qrdt•r St1. to, und•r dau• "' 
Jun~ I. Jt%1, n lriiHAtln. IH.t-t1t1Ar•l•hf'r at $1,100.00 1Jtlr IIIIIIUIII, •ubjPCl to th• ('h ~f 
CINk',. i'~"t"f'flltH\N nt St.&liO.f.IU anh•rY In II«"U or thn 1UWO.ltO aw Jlro,·ldf'd In 
ChAI·lf'r 111.1, ~fll"tlt•n Jl, line I 1tl liHt ,\ct• o( tht" 39th f;f>ll4•r.tel Au .. mbh' 
Milo@! \tl"rf 11rh.n 
.....,..rf'UfJ 
t· .. ,~ 
1,01." (.iJ $ S,I'IIJJ.U f 
l,II!Ofl J,'!I).Jtlf 




f.!IIIIS...-.:;;; OOt & • ...,. 6,"-• 
Ch•rk'a and iitenos:raph•r • uJar .... on •lldlnc •c•J• of UIO oe to $1.:! 0 00 
luna J'or Wbldl .IIOIIfJ 
Ia UM 
Comm•oen 1alar1H aad up, 
Oomm'DUt Jalarlel aod exp. 
Jo:xet\ltl" dtpartmaU.--··· 
t:zerucf" df'partratat .... __ _ 
Dept , purtha .. a.ad a('t()unte 
Dtpt. pnrtba ... aM ,...,...to 
AotOUDtlDI' diY11Jon .............. . 
~~~D,~!! :~·:l::cratoo:::: 
Dtpt. road attmlal•traton.. ••• 
Tratne l.o••urauoo..._ ...... 
Trame ln••Urallono •• '-·-· 
"'/~;,:' :.~~~·- ·.~~~!..~"-f~--­
l)o!~i~t ~-~a~·-·-~~~-~·-~--
Drattrn.r cll•ltlon ••••••••••••• 
Drlltlna: <llvltlon._ •••• _ •••• 
Dept. road conatnteUon _ ...... . 
Dept. road constru~Uon ..... . 
.llacbln•r, and t<JIIIprntnt ..•• 
llathlncr, and OQUIPllltnt •••• 
Jlolldlnr and aroun1lt •••••••• 
g;:~~~~~~~n~Ja,~~:~JI~~::::: 
R:ra'r,'~:g.~~~::~:~~::·::: 
nrJdaa <ltpartmtnt •••••••••••• 
Dralnaeo fiiYIIIOD ••• _ •••••• _ 
Drafna11e ctl¥1tfon ................... . 
flllll't matorJala •nd '-'~·· · 
Oopt. matarlalt and tattt •••• 
Dlotrl<t Oftlro No. '-·--··· 
Dltlr1ct oma. No, '·····-··· 
g::::~~ &m: ~~· ::::::::: 
Dlttrltt omoe No. 1 •••••••••• 
Dtotr1ct om .. No, ····-···· • 
Dtolr1•t om .. No, •-----
Dlltn•t om .. No . 4 ••••••• _. 
Dlttrl<t om .. No, ··-····-· 
Dlttr1<t om-. No. •----··· 
Dl•trlct om .. So. ·-·--· 
Dlllrlct Ollloo No. ----··-· 
Dlllrlct Otlloo No. '·-··-· 
Dlotrlct Ollloo l<o . '··-···-Oitt om.. s , ._ ______ _ 
Dl•''"'' om.. so. ll ·---· 
::~: 8= ~g: ::::::::: 




Pl>otoo, •Jldoo, tuii. ___ -:--
PriDtl~ papu, bollttlDI an<i 
~~r ~PI~. ·biiiteiiai-.Q.i 
~~~~~.::::::::: 
~~": a;,·,;-;;;;jir;::::::: 




IITATI!l mOHWAY CO.MMJSSION. 
1,1 ~tf.:!'e:ru;~. 
Sext Bltnolum § . 
li:l s:; 
:~ ... ... if. !: . "'• :iii" =a .... •i -~ b =· .. ~- l-~ .. Col < r. 
·-··----· 1,71!.47 -------,S 1,600 t f.IOO 
~:=·~ :::=:: ~:~ ::~ 
1,101.a ------- •.eoo e.eoo 
17,048.(15 ·------ 15,000 l5,0Jo 
4,m.n ·--·- 4,000 4,000 
I,eJo.w ·-·-··- a.ooo 8,000 
111,241.77 ·····---· 13,000 13,000 
1,151.14 ···-··-- 1,400 a.•ro 
8,(160.]51··----- 8,000 11.000 
114.81· ••••••••••• ···-··-· ·······-· ............... _ ........... - ...... 1-------- 1:0,000 ·-······· 
........ •• 1,464.1171 ••• _...... !,000 !,1100 
..................... 5,68!.05 -··----·- 5, 4,000 
••••••••••• 12,1148.52 ·····-··- 12,000 10,000 
••••••••••• m,m.&J ···--···· 87,iooo 1115.000 
••••••••••• !Ot.lle • ••• -...... 2,000 2,000 
·········- 18,401.28 ·······-·· ]7,000 17,000 
:::::::::: .. ~:~~~:~~1:::::.::::: .... ~:~ .... ~~~ 
'::::::::::: --~~:~~:~1::::::::::: .... ~:~··· ..... ~:~ 
••••••••••• 7.8111.71........... 11,000 11,000 
::::::::::: ··is:m:ii :::::::::: ·-·ro;··· ····is:ooo 
········-·· 211,174.64,........... 27,000 111,000 
···········' 4,PJ8.4G ·······-·· 8, 8,000 
:::::::::: ···i:aroi,::::::::: -··s. ·· ·-··r.ooo 
·······-·· '10,003.10 ·-··-··- '10,000 '10,000 
••••••••••• 6,470.114 ·········- 6, 5,000 
•••••••••.• 18,118.4$ ·······--1 12,000 1!,000 
·······-·· 8.8311 118 ···----- 6,000 5,000 
·-····-·· J3,1118.oe ·······-·· IO,OOOi 10,000 
••••••••••• 5,808 .78 ···-··-- 5,000 5,000 
······-·· u,818.n ··----- 1s,ooo 11.ooo 
·····---· 5,158.4! ----- 6,000 5,000 
··---- U.JkiO.De ···--- 1!.~ 1!,000 
··-··-- l,fl5.ll8 ···-··- 4,000 4,000 
1
·:::::::: 1~:::: :::=: ~: t~ 
·······-- 10,1811.111 ···-·---~ II, 18,000 
··-··-- 5,m ~~------·· s.oor 5,ooo 
·-····- te.IM.!J't ••••• _____ U,OOO 1!,000 
·-··--·· 8.m.•·······-- s,roo: a,OOJ 
···--·-- 10,111.118 ---- 10,000 10,000 
··-··- a,sn.~---··--- 5,000 5,000 
·----·· 8,741.(11!1.----- 10,000 10,000 
····--- 4,818.118 ·---- 5,000 5.000 
-··-·· 6,7$1. ···--·-· 5,1100< 1,100 
::::::: ·--~~:~ ===---= ·---~ ···---~ 
H.lll ••• - • ••• _ 1,500 l,!lro 
·--··-·· ·-···.o ::::-.:: ----;;;. ·-····80ri 
·······-·· ·----·-j··--- -- ----··· --······· 
5,11i3.C771 ••• ____ _ 
1110.0&,. ____ _ 
1,8118.51 ·-----
t,lff:: ::=:: a.u ______ _ 
?,018.48 ·----811.85 ______ _ 
178.811 ••••• ___ _ 












'·= 7,000 100 
600 
100 




Tti#J>bOOO ·------· Jlrldp dtpartmtDt, auppllofl. 
Brtdll dopartmeut, ouppllofl. 
Drat&IDI' dlYIJIOD, IUppH .... 
~=:~~~ ~:::'.~· .~':r,ft'~:: 
Drafaap diYI.oD, ouppUt!L •• 
MacbJoery and equlpment 
dtYIIk>D, IUtOI ........ -··-·· 
.lla<blntrJ aad .c~uJpmtDt 
diYIIIOD, auto1 ............ .. 
.lla<blotrT and equJpmeut 
dl•loloD, ouppJJu.- •••••••• 
.lla<hlntr, aud equlpmeut 
.11~~~1~~·.:8Df~~-(ieji~;··· 
IOPPIIU ODd leu. tutln~~: ••• 
llattrlalt and tult d~pt .• 
IUPPIIU ODd ltDI t•atlDJ ••• 
Rood deal an do pt., euppllte •• 
::.: ~::~•:xgrc,~·.:.·.~~~~~:: 
tillle lair exblblt ••••••••••••• 
.turnlture and nxc.urea .... --.... 
Fumlturo aDd llxturu ••• - •• 
titaliODtrT IDd Ollle<O auppllel 
~:~~~~D~~~~~,:'p~ll".'':&~ltl 
rtpalrt-ftold •······-··-·· 
Motor nhi4"Je euppU .. a.o4 
npalro-ft•ld ·······-··-·· .llotor •tblele ouppllu aud 
repalro-ohop ·-----···· lilotor •tbltlo ouppllu aDd 
rtDalrl-lbOp ···---··--.llotor vtblele traDipOrta· 
tiOD, mloe •••.•• - •• ····--· 
lilotor •tbl$ traDOpOrt&· &Joa, mite .... __ ,. ________ _ 
Road DlaiDlODID(lf dtpt., 
ao!'1P~'!-.,u:.;a;;.;-&tii::-· 
IUPPII• ·--····--··-· 'l'olll.. _________ _ 
IMa lriDI!or trom :hdtnll 
::Suof~~fu~~--~-
"•' UPODdltl1rt.---··--·· 'l'otaL ______________ _ 
PlllO tr141tor to malnteoau .. 
IWid O«<llDt t>lu. p<lntlna. 


































~§~ -=- .. 
~..:8 
2~3 
~:;I "' ... < 
8,1 ~r.:m'!e~~. 
g Nut Dk'onlum .. 
.!l:; ~$1 ... :a i;. ~~ !:; =· 11 .... •u £! :: .!1~ ... lol -< 
11:2,801.41 ···--···· 21,000 28,000 
2,00 ·-····-·· ·······-· ·······-· 
CJe~~. '11--··--·· soo eoo 









·······-·· ···a:&ii:oo ::::::::::: ·····a:ooo ·-··;:roo 
··········· ···;:ooi:oo ::::::::::: ·-··a:ooo
11100
••• ·-··a:ooo 















Set.U ·----·· ···--·· ···-··-- ·-··-··· ·-····-· 
::---~~~~~~~l;~;::: 
Set.U ~,===,tui.UU.II == e 4(10,aJO ...-;;t,iOO ·····------·--.~,==== ======= 
Soc:.U --·-- tD08,142.81. _____ ·----· ·--····· 
Set.46&u !===~===• a»,1ooe eat,1ot 
···------- -----. 117,11011.'10 ·-----. 10,0001' 40,000 
Ste.46&4S ~==·~·===.~,...-m:iOO 
Tbe eatlmatee herein preoented tor tbe neea1 :yeare 1928-24 and 1924·25 are 
baaef! oo utlmated expenditures aeeoralng to tbe preaent hl&'hwa:y lawe. Any 
amendment• or oban.-ea In the preaent blghway lawe, lnereaaln&' or deereaeln&' 
the 'tolume ot enclneerlnc work which muot be bandied l>Y the State lll&'bwa:y 
Commlulon, will reault In a eorreapondlng lnereaee or decreaae In the neeeenry 
t:rpen41turu of tbe Commlaalon. 
-u-
STA'U•: IJJOIC\\.A\ t'U)t\11!-0"tiU~ (~unttnut"cl. 
AJ"I ROI'HIATJO~SS-tal \lf'ler"l ).1 4lhtt>I•Mnu F'UIII.I. Th~ •upport tuad ot 
&b~'n!:~h::!~:~';.~~!!~'!'t::f~b~.":;•.:'c~•~utc;,•: ~~~tt~:::~~.;~~~d\~~~ ~!*~:~,:~~: 
motor ,·•btc-lta with tho J•tu\dslun thMI Uu" Ullt'.JIIndf'd balann remalntn" at th• 
end of the biennial perhldi 1hal1 L+• p At't-d tu thP t'r(dlt M I he l'rJmar) Jtoad Jo"'und 
and aball be prorated a.mona th"' IHr\t'tM-1 t"u&H•Ota •• ar• utht-r mone>• aee:u1n~ 
t• Mid fund 
twrD!:•ba~t·~:·,'ta~'1.,.~:~~;4:1tC:d ~bu•nd11t1:~~;1) -~~~~iTi.ti'j~;. lfatnttnan~:e Jo"'und 
\"ebt~:':rJct;a:1 ,:!:~"::l ~~~:!~i!!'u~ :!~,?.•·~~~n .. ct .. !:nd t%~ l}tr c•nt llotor 
ltli·Uit ..... ,, , "" """"" ........ "" .. , JIOI.J'i U 
1111-JIJO •• ••••• •• o ••• 1\,.JIJt_:, 
ltJO•JIU • ••• ••• • • • ::c.~:.l.tf 
ltZl·lt%2 • • •• • • • J U,tOJ U 
Citne(rbll ~:::~~~:':t!i~:!:•t'!"~.:;. n,~.t:~~·, ur·u~m~·::.~~t·r. ;:~· ('-!~~~ .~~ ·:~.J~:.h 
:o;~~~::.ot •aid act and rrcvldu Cor d.,frayln~ thto f"11'""•"• of aucb n·r\IC~e:. 
F .. ~!U.";~~o·::r:~cC:.' :u•:,•~·,g~~~·~g ~:,~!o~~~.:~r~~m -~~~~ l!::r~.~:h,~l:e;~~tie 
t1etra7 Uae coa' Of tnaane•rtna on lf'd ral auJ rOMd l'tf<'J«t• dunng the t·n•Uln u 
J'Mt. Tbt aum lhQa aet aaidtot aball tHo •no-n •• the t"t•c:l:tral ~\ld Entrtneerlnar Fun1 
nHr'fAh; ::~·,!~~[ r~~t'!'!·~~~n;!:!•n.~·Y •• ~~d ·~t~h!: ~:. ·:~~ ~~4J:!~~ ~!nfh"~1~ 
lttmlnd Jl&tement or eu h •:Lp•n••• •hall ''"' ftlt>d wuh the AUditor of State wbo 
~~~ua!ar;::4!~ri::r;.:~~'~:·fh~''::n!~:. •.r.:ra~~~~n~1dr~':~·:-r~~;nt.'r ... ~~!.~edc•'•1 
mtulon • , om . 
lolaln~~~~~R:0 ~ATt:lli::.OT 11•:<'£11'18 .\Sf> l>ll<nUillll.;ldi;NT>!, u 20·IUI 
Unexpended Approprlt.tloh July l~~:~!• •••••• $ 11,70J.Ot 
~:f~:#!l~\~~el\~~0.·;~;: :::. ••• · ...... =: .......... t:I,Ul.lt 
Rotunda Fad Aid •:n .. r .. .. .. .. .. .. • .. .. . .H:m:!~ 
----
Ex~ndtd UI0-11 ............... ~.'~~.'~! .......... . 
UU,I11.17 
UntJUMnded. baJane• June 10, JUl •••••• 
Jo~tdera1 Aid Enalnurln« Funrt 
Unexpended AoprooriMion July l~r:~~· .. 
A "prua•rl.l t~d I ~IU· J tZl. •• , , 
· . UII,U1.17 











~~=:~:~;!~1. :~'r:Sf!.•::~on J.uly a •u•. 
Jt•runU )tl~t!lan•oua • • • • • • 
u~rund.a Ftd .Aid Encr • • 
Federal Aid Eo&1De•rJa .. PvD4 • 
~::;:~.~~.,ba~~if~t~~~r J 
Dtblu 
• •. $171.17UI 
• 1U,IOJ.4C 














8T\ I J,; I lUll \II\' 
St•t"' fJc-nc-ral t.lbr&t)' 












1 • .001 ..... t.- 1, .. (1 
1,11"'-> l,:U: 
l.tw 1 .... . 
1.10 .. ... 
1,e0 l.O( 
1 ... I.U 
l.U 1 .. 4 
I,P 1.tu.: 
t.«< •• .,.. 
_,._ 
STATE PlliNTlSO BOARD 







£11 •n ... l- tS 
,_..,., ••• J,"-0 ..... 
1,000 J,w: 
I,IW 1,1!)() 
1,100 l.l<)v ,,.,. 1.1110 
l,eJO ..... 
1,11)0 I,IJCiO 
'·'"-"·····-···· 1,500 1.100 
- . =::.::.:::.·, .......... 1,80)0 
• 14,161 18. ••••• ____ , 11,000~ 
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aleo approxlmt.tfll7' UO.OOO wbtda n~rmatly would h••• ap~nd In •tatemtnt tor 
Jltf'Ct'ttln.- )'f'l&r. but whl"h wa11 thrown lnt•• thl1 atattmtrU by reaaon of tbe In~ 
ahiUty of th~ tltate to IIUf•PIT Ill luUa.l r .. o!lulr~mf'nta dUrin .. tht" formtr J'flrlod 
wtt~ln tbe tbtn rhM ma&lmum 11tatutory rat•• Tb,. total Ia •J•o .lllltfetted by war 
~~~~~~/blcl ~~~~..,·~~ukr.:oucht .,.rllrr and. hU1ded 4owo tor uaeo wit in )'ear 
A dlrifcutty al'l•f'tl In catlm:ltl1111 prlntlnat reaulrtmenta for thfll fUture from tht 
tact I hat the O•ntral .\*"'l'mbly Ia an ""known quantity. Fttr) ~•n tach aucce•d· 
~';~ cs": .. ~.~~~ 0: .. !:ed;:~::'t~{·,~~ ;~~~"::. ~;~,~.~~·~:-_~oa.;:.~r~:;.,~;.~.T1!~~~;l'tt:: 
i\Nh·ltlf'a m•nn prtntln~r. A •lnale mf!a•un wble!h ""Ill b• Mfor~ th111 41)tb O•neral 
AJIMt-mbly. It fnaetf'rl. will nu•a.n an tnerf'•ue ot Ut'I.OOtl " )'f!ar In thtt atate'e 
~rlntJn• btU Tbf'H lnrrea•('t• t"an, to eome t'xtenl, he otr·af't bJ' ff'anomlf'll On 
the •hole. thf' av•r••• annual C'h&r~:• ananat th• aen,.nt tvnd tor prlnttnf. 
dur1n1t tbf'l twn year p<trlnd b•S"Innll"'& July I, ltU, ahould not •&ce•4 UJI.IO 
and may, cont'f"lvably, be conalderahty 1 ... 
llttna t•t•t \\ ltlrh lfcm .. J 
h t· ... , 
!-tnoc-n jlJ'IIKtll •• - • 
.uatJJtr• w•rr 
SUPREME COURT. 
s a ! !iH .. -.. ·~ :; o~ i.:a li c"" s" ~5 ~ .. 1 .;!~ g; ~ .. =e: < c.: .., 
'tl,!<•l.Cllll ft, ro 001 ft,OOO.OOI 
I ,..,<>" 
1MOO.OO 10,0!00 




•n l! ~-.. 
ft. <lOU I •t.ooo 
J,W> '·"" u,.,.} .... co 
17.f00 .. 17 .... 
ltf'lll" For \\blrfl llorw, 
h l~ 
-2S- -It-
:~'~11'~'b"f~~~~: g!,~:~\1::.-~~~.~ ~~6Jn1~~:·r~ ... ~:·~*.,~td ~~:.:.~~~ w[JJ l•t f'\ton .-rt-atf·r .Additional h•la.t Ia imperau''' fOr tt.ls 111 ill rl•ld of re\r:D e pr.-.dllNtnn-lhe 
val!Jt ot whkh to th• "l.at .. la eutlr"'l) odrp•n.ttn\ UJlCtft •nrra) and tbt>rouf{h v.urk 
of tbOM emplo)e4 In tb• dt>plilttm .. nt 
Thfo annual budt:t-\ abO'\'f" nutllru•d la but I 3 l~t rt-tlt nf lhr rnllf',~llona of thl• 
department durlna U1t ta•t ft.aral ')'t-ar 
Pro~ltlon •hould llllt~Wiae t>f' tnadtt f r the tr•'• 1t ~ f''llofl'l~•• of o•x:.mln~U 
wbllt Or'l duty aad absellt from th~lr rnh2•nt'ifl 
• •Salary lntrC".aaed by a•xr uthr~ roun 11 frorn tt.!OO At to SJ.$00.00. 
'Lou of time In e!hln.& .. of p•raonn.-1 of r )lid lhiiiJ•toorton. 
STbla department h~u breQ tJSH"rat ntr , llh onh thrf'e road ln~JM'('t('ortr. and tt 
I• nG• arp.ar•nl that 1001' n1en ar• n.••d,.d to ta•o· •·•r• of thf' f!Qforcf'rntnt and 
lorn .. ("utl()r. Of thfl Clnr,.ltl IA.r 81 ""'II 38 to rmpto) &Jom wbo art~ b~l\""' quail• 
tt•4 In pro..cutlora .-ork than '\\ • h•'., uMd 
At Ume-.. we C'OUld uu mort" m""r1 tbat ;;.t uthf'r timr.s. and ont'! or t•u m•" 
IJ."Ii4AkiDC for•l~:n lan&u&&'f'A ~uld ll• uuotl to ..-:ood ad\ anta•f' 
l eu~t.:••t that a bud~rt fnr roAd ln•J.W"CtOn l!alarl•• fnr th~ f"lrca,r,.tt• Rf'\l'llU• 
t>tpartm•nt b• ('o~tdnrcl and tbal thto numMr uf f'nJut lnspr<"\hfl! and thl'lr aal 
artcoe be nst~d by tb• Stat• 'rrra•unr 
lt•C'Omm~thd<-d road ln•r,::'"r ...... ,., btUbrt U!.IO~ •• M.nct In &11ditlon au 
a .. 1uj:,~t,~~'1~·:t~,. ~!;.:'~,"~ •;" httt• rsp«nH• 
OTUt:u ta:.st;H,\l. An'Ul ~T:-> 
I tor f'• r \\ hJrh ..\I.,YJ 
hI Mill 









lNMTITlYTIOS!>I t'SUt:H UO.\HP OF ro:o;'t'HOI_, SUPPORT. 
lt•Ul• Pur \\Mrb -.. 
h t·~· ·-
8ot.t1Pn' HOlD*. Jhr.halho•a t'tl t:n-ZI'l A 
lliuklleft" Urpbaaa• lloJDt, 
0...-~'po" .. -···--··-·-·1 Cb Cf.'.J:.c), \ 
.lonnn. Jlt'>IDt, To)Hto --· t"b,,~..,, A 
IDttJtt1lkla for F..-...li!Ddf4 
(»>lJdf'ftl. (i'Jtewood • - .. t"h :,r..,:a.c, .\ 
~lat• "-aUI(>r1U.. fur tta. 
'l"'r'Pat!DI'DI ot Tl:lbrrtulof:ll 
Oatdatt .. .- _ __ • r'b.!17': .._;,' 
Tralntrla "'clloQI fur IWrl, 
f:Jdora ~ -.. ··-··- tb J':'.J!!rJ \ 
'nalDIDI' '<boo~ lor Ollll, 
.wu.....,p..-UJr. ---· ···-· 'b ., _ll.A 
IIC . P1rauo1 !ootat• IIOiplhl, 
lU. l"'ta•aDt .. .. .,.__ < h IT.pr, A 
ti:t'=:•••• .. llo::pltal {'b, 11...., A 
CtartDIIa H t a 1 t 1101pt1a1. 
Clanoda .. _. _ .. (.l1 17-.I&O.A 
C'buob• 1\ t a, • Uo-pltal, 
Chf.rotM ... - ... __ ·-··· Mt, 11.ZSO.A. 
f'tatt llo.ptlal and t'oloor 
for Y.pllrpUts, Wnftol•atd 
Stat• Ptt~ltftllluJ, n \lad· 
I..OD .. ·-•·.- •••··-···-·• 
Mtn'l Rtfnrrnatory, Aatm(•4A 
Wom.n'• Jll!lorrnttnrJ, &ndr 






IS •. ~/,~~~~!, 
~ '\fl-.:&. JUt.onlu,_ 
~~~ I .!!:; i! . .,:. . . ..,_ =~ !;;~ 
~ =· !~ ~~ ..... .. < .. .. 
e.~., ... ._,. ,.,. ... . 
•• v.ta. 
t•t.IQ.Uf 
"'·"" •• • r.o .... ' "" ... 
...... 00 IU.IOt let ... 
••• 1.10 "·"* fl ... 
u.a ... •-• •J•.CQ •u.-
JOI,(l&6.Qif. ... vu 01 '"!!:5 ... ~ !!5 .... 
t.w.m.tt ta.tto.tt J$1,2$it c,r_g 
:•.•n c. •·•· •~ 81.» ••..a. 
ss•.n •~ 4l7 ... m !SIS.•• &~~.• 
1 .... ..,. ZI.Uit TS ISIO,tllit.t; Q,b ,.,.$l.t 
u.ooo 
Jlt..... i l7,UO .• 
•.m.w r.e.tn 01 
1.H,M6.- 150,l.U.J8 
I 









1'11,00:10 40,11(11. 111.480.11 61,~ 6J,tt -- ___, _________ _ 
rr.OM,,oo1aa.aa,M.a.~ .. fi N,~n.•ta.Jrt.• 
•rnrr~a•e tt~r 8tatft S.n•torlum t• provide IIUPJ•nrt ror :n-.. ptr cent inc::rea. 
In population whtn ntw bulldln.r hl\1 ~t~n compltred 
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ISSTITUTIOSS nml!ll 110 \JHl Ol' <"c>STitQI. ~I'ECJ.\L FUSOS . 
So14Jrn' llomt, Mardaltt"D 
~oldwt' Orpbaa.- Jlome, 
lM .... port • ----
Ju•IODt JIOIPI', 1"'ottrlo._. 
M•tt llc»pll•l •t~otl l olonJ 
lor t:p,llfoptl(o., \\tt•od•ard 
JU•t• J--"tolltlltl.rJ, U • .al•cl-
b-oD •··-·-··-··-··--· litto'l Rtfut'111,.tn,, .\ntrm•• 
\~OWtn'l ftirh1fQIA&f"lrJ, ftll("k• 
~~:.P!:a.;-·.;;;-a·r~;o;it 
aUon for eftn.tJtutf•mt •• 
'lb~A f'/, <01 S,:1S.IU lll,at at lf.COOI li.I.8J 
f'bfti&..._1.A a,o<> t.SJtn P.C.$ H.M u .•• 
• b ,.::J A. r..~ D,~lte li.a.J.w. e.o..v ..... 
'"'·""' ••• :. 04 ... !:~! ... 1:1.- Ul .•.• 
'"·"'~ n.ta.H se,:u.a' U,'W u.ne 
s:.w: 21.010.t>t t:,:illll.\.11 .... .... 
,.,11001 u.ots r: ..... J &l u ..... II ... 
t3.o• •'.~4ii~S.20 .~..,.J ...... ..... 
~.1500 J.t.Uia IJS .. .. ~ ~),OOIJ tO.P c'!h.~A f1.0Qui r.,c(JI.• ... ,.. ... ~· ...... 
n,,n\-»,,.,. ...... fT.n<il !T,TIO c·b.tfi.»•.A. J(W),:S.u n.-. .• 1 
Ch.~~A l88 {dl ....... Ci te,...O.:III 1!11.000 IN,P 
,.,,..-"'J!M"I,A .-...ov• ...... ~ 115,tll.'N r..ou.. sc.o• 
t·h aoat~i.A. 
"' -·~· 
tlf,{ll. 7),1(1(.87 1J.l~.J3 , •• !10 u ... 
\ h _.,.;_A, U,ltv 1,2$10.4ll 11.".9-CM •. coo •.coo 
r"'b lf8.SIO .A. "'·"" ·~.121.0t 110,111... 20.0110 •• coo _ _  
----~----'---
....... - ....... f 1,...,,700""",011UZ~,OIS5.0tl nt,'ro<lt ,.,,. 
- II-
APPitOPRIATIO~S ASKI!:O FOil: BY THE BOARD OF CONTROL OF STAT! 
l~STITUTIONS t' OII THE Pt;RIOO BEOISNINO .TULY J, 
lUI ASO I.:NOINC JU!'I W 3~. 19~6. 
801.DISRII' IIQ)Jii:. liARWIIALLTOW:<, 
For ~ontl aaf'nt aad r•••lr .. . .......... . ............................. . ... $ 3t,Ott.tl 
Por ltc tur••· mo\<ID& Pltt.ur••· lteoka. puiodle•l.a. m.a1lc k band tXPf'DM ~-Oif.tt 
TOtal IJ)ecla.l approprl&tloa a uke4 • • • • ••• u •• • • •••• ••• , • , •• $ J!.OOO,ot 
£1UJDate4 M tt of trtal at•••••~~-··· • • •••••• ! u ,oot.M 
SOLDI 8 Rli ORPIIA NlS· IIOll£ DAVENPORT 
F er eooU• .. ••t an 4 repair .. .. • • • • • • • • , • • • • • • . • • . • . • . . .. s !t,tt t.H 
~:~ ~~~=~:~.h~o::~h .:~~n":o~~-~~~~~~: .. ~D~~t~~=~··nier•lft&"~Oid .t.ora.ic S,VOO It 
rooma •• .. , • • • • •• . ••••••. , •• • •• • . • . · S04.tt 
t'or ehapl&ln l~tun111 .• ,.. ••• .,tata. be oke ••• JHrlodlc:aJ•. _........... :.oot Ot 
For dancal. MUliiC.. aurin. • o .. a nd throu ueatmtnta and nece .. ar.Y 
auppllea •••••• • •. • •.... • ••••• .. •• • t,SGI.GO 
Total •P•clal a ppre prtatlona aalr:e• 
J::aUmated ce at e t mala t•••••• • 
Total re~•lnmteta f• r a u t ~lr a•l am 
, . ........ ..... s u.sou.to 
• • • • • • • • • • • • • ... • • • • !Si.UOfJ.04 
..... $314.1\10 to 
JUV8MIL• HOlll li:. TOLEOe 
For conU•a-•nt and npalr • • • .. .. .. • • ............. . $ 10,000."0 
Jo'or e•nlrll h•alln• plant, tnelu~U •• p a mpe a n4 machlntrr...... . . . . . 2$,000.00 
Vor eold etorace - ln e and frelaht eup• tr depot to be lot'ated In eonntu:-
llon with • ontr«l htAUnK plant • • . . . • . . . . . • 3,500.1& 
For laundr:t and e qa lpmt" t . • .• • , .. , .•••••• , • • • • . • . . • • • • , , • • . . . • 15,(HIO.IO 
~:~ ~~~~~,. •:c:l~~~r :unr'•~~ '::~ r.:~~· t~~-:.~o~;!~~~~~~_aor .. ~;t~t-~:~~~~.:y 10.000 oo 
1u ppUea . , • • • • • . • . • . • • _ . . . . • . .. _.............. 1,500.60 
For chaplain, , .... ,., , •m• ,.m•• ' "· ltookl ""4 pnlol'lh·at,. . . . . . . . . . . . J.OOO.ot 
T • tal epnlat appu prlaUtat ••k•d .• 
i;t\lmat•• ("O• t e t •alftt• -.a a .. 
Total r t 4fa lrelll•ate t• r u at blt a nl • r• 
.. . .. . ..... . ....... ·' 86.000.01 
• . .• •• ••• • •.•. ••..•. 141,000.0t 
uu.oooet 
IS8TITVTION JI'OR F811:UL8 ·1111NU 8 11 ("B!LIIREN. r.J,ESWOOII 
.P'or .. ntln.-ent an4 rt,atr............ •••• . • •••••••• • •••. ... •• •• • $ l:i.OOO.OI 
P'or eottac• and • •rUal tQUI~m• at-far U41 lnmat•._ to r~place two 
old dtlapldat,.d ~u& .. f't . • • • • • • • • • • .. • • • • • • • ••••• tSO,OOO.fl 
P'or rou•c• and • q,.lpm•nt fe t U tarM bore ... • • . • • • • • 40,000.ft 
For rtpalre te ••• mft lac • •• cha"a•• Ia b ta tlnlf ayat•m . ~ . .... !0.000.01 
For cbaplatn , 1-atvr. • amaetmtnta. ~• •k• a a d p•rt• dlula •••••• • • • • !,OOON 
TotaJ apt.elat ••proprlatl~•• ••••« ....• ~·•••••••• • •• · •• · ··· ~ 
E•tt••t~• ... t • ' ma a t t••• • • • • • • • • • • • • • • • • ••• . •• .• a,:s.eoo.to 
Total nqutrem•a t• fer ••at ttl•••l • m •••••••••.•••.••• u~ 
STATIC l!ANATCIRit:M JI'OR Til. TRII:4T .. BST OF Tt:IIERCCLOSIS, OAKDALE 
For ~ntln••nt and repair ••••• ••••• •••••········•••••· ····· ·· ··· 
~~ :'b._t;r •• :.o~~~~:~~: .·mo;~·"'-.;;.-.: ·,oet.~··;t~.· :::::: ·····: ::: :::. 
S !S.,L f.ll 
S.tiOH 
1.510" 
i::r~r.~~:!.:.,:r'c;::,':~!C:.':.~.a:lt•• . . .. ::.:::::: ... :::::::.: • .U::::::: 
T • tat r eqalr•mtonta tot ntat ~ ltaetum •••••••••• . u ........ SOt.Snt.H 
t"or t on l tnaanl and r•,•alr • ••••• • 
Jo"•H' r•paln to al1mln leuauon butldln& .. •• 
tl"t! t bO)'L 11e,·•n ~Ott.ll•••· t oUtt• •nd hath • 
•• $ :u.uue oo 
J .tWO.Ifl 
S.50U.Ow 
#'or •team boll•r• • • • • • • • • • - • • • • ••••••• 
Vur t'qulpment and aurflll .. • .,tJu(".at lon•l dt.-J•arlm,.nt ··"'' '" : .•••. a. 
~:~~~·a~~~;~~:~.~. ~~r~:.~· ao•'!' •"n4 · thro•t • ,;r.;.t ~~nla and ~;c;~;y t.!•ltl • • 
4,WUII 
J.zt ••• 
•vppllea ••••••• • •••• • • • •• • • ••• 
Vt~r ~thaplaln. trc- t ur••· amusut'ltont a •te. 
Total •~->•~'fat •oprorrlallone a•k•d 
ICallmet•d ~aat of malat•aanu ••• 
• •• • • . . . . . • . . • • tl.t• • •• 
• •• ••••.•••• • • .. 3\Jt 60u I CI 
TRAINING 8CIIOOlo YOII OIRI..8. )IIT<"HEJ.L\'II.LI>. 
~:~ ::~~~f::· p:~~,r·:o-~~ .. ::. 
l"or rurnlllbln.-a for new c:ot«ac• 
For t1bra.rr . .... •• • ••••• • • • • • • • 
•·o r nuuiC' and mua!eal lnttntm .. nu 
For tranar-ortauon of •Jrlfl . • • 
For npalrlna •r"•n bou•• • • 
,."or t'baplaln . • • .. • • • • • • • • • • • • • • •• 
ror '\'ICtrola rrc:or•IJ and mutl,,n p h"'tur•• • 
Totll 'P~Ial aoproorlatlon• ••k•• .... 
f':eumat•O C'o•t of matnten&l't't .•• 
T• tal nqutrem•M• tor n••• blfonnlarn 
S !t,tiO II 
'! ...... 
···•· '" J .tol •• l.OOI.tt 
·····•· t.ou••• UOII 
Slv to 
....... u ...... 
.• JU.tot.tt 
$ 114 uo •• 
:\IT PLSA8ANT 8TATt: IIOSI'JTAI •. MT. PLEASA"'T 
P'or c • nttna•nt and fepalr . • • • . . • • • • . • • • • ••• . ••••• • • • •• . • · · S 10.0to II 
For ;,•rD;.~~·m,~~~.if .•~•am. bM_ ~n~ . f'OI~ • ;'at~~ . ~~P~~· •• ~lao reJMir• on IO,OOO.Gt 
~:~ ~-.;~~~;~.;m:::~~=~·:•- • ~~~"~ .. ~~d p~rtodh•al• ... · · • ~. . . . . . . . . t:.:~~::: 
Total tpeclat appro~rlatlon• &lkt•l . ••••• ••• S •t.&OO.OO 
E•tlrnaud ooet at maintenance . • • • • • • • • • • . U7,00U.OO 
Total rtQUirtmt'nU far nfoll:\ blrnnlum ,. . . · S6tt.600 00 
JNDii:PI!:NDII:NC&: !!TATS HOlii'ITAI •. I'IDEI'I>NJ:>&N<"E. 
~=~ ~:~,t~r:;":o:".~.~·rv::~i::: : : : : 
Total IJ)Octal appropriation• ••" ed 
¥at1mattd •oet or maln14"nln('t . .. ••••••• 
Total uqulrt~mtnt• tor unt blt-nnlum • 
... ..... . ::' ~~:m:: 
. .. ....... .. 
•• • • • •••• • • •• Ct'7.ttUO.OO 
IU7,UO tt 
CI .. ARINDA I TATIC HC'SPITAl .. C..'l.oARJSDA 
For conttaa-•nt and rtpalr •• • • • • •• • ••••••••• . • .1 %0.000.00 ... .... . .. .. . ... uo •••.•• For hoapual t.utldln• and fqutpm4'n\ ••••• 
For <'t.lft•Pittlon of .eow barn 
For tubercular c~tt•«•· addtttonel 
Total ap.-clal &PI'rOftlatlon• ••11•d •• 
E.etlmate4 colt of malntenan•·• • 
Total rtqatrem•nta tor atat bh•J~,olum 
•• •• • • • •• • • • 7,010.11 
I.OtO.Ie 
•• • •• • •• UU.Oit.IO .. .. ... tu.eo .. o .............. 
(."JI£ROKEii: IITATE IIOl!f'lTAL. CHEROKEE 
ro.- .:ontlnctnt and r•palr • . ............... . 
F"'r s.ollt• .. tten•r ror hot •attr .••••••• •• 
Por •l••atf'd tank for watf'r aupplr .. . . • 
For caanlna wn.u t~et ,,., ta('t•d ... ... ..... . 
F•r t"Grnertb and cranar:r 
Total a-pedal asaproprlatlone aak•d . 
Etthaattd coat ot malnttoanee .•• • • 
T,tal f•Qalrtmtrua for aext bh~nnlum 
• •• • • • • . • • • • • ••••• s ''·''' oe 




, .. , . 1 IUOOU 
tU,flllt 
. ........... .... ......••• , ..... . 
STATIII HOSPITAL ANO COLOSY ~'OR &PJLEPTICS, WOODWARD. 
Vor contlncent and repair , ••••• ••••••••••••••••••••.••••••.•.••. , ••• $ %0,000.10 
ror eott.ea• and eQulpm•nt tor bo71. ........ • •• •• • • • . . . . . . • ..•.•......• us.ooo ... 
For c:ouaa• and equlpmtnt tor •lrl1 •••.••••••••••••••.•••.•..••.••. •. tU,Oot.tt 
For eouth•a.•t wJna of tmpl07~tl· bulldtn.-.. •• . •• . . • • • . • . • • • . . . . • • . lt.OOI.tt 
~:~ :~•.u\~',~~~;u:~ ::: ;:,'*'ft'."j~'b~t.;;;::: :::.::::::::::::::::::::: !:::::::; -Total ·~('1&1 approprJatlona aalcecS , ••••••••••••••.•••.•• •••••. UU,OGO.tt &atlmatt4 e<t1t of malattnanc:e •••••.•••• • •••••• .•••.•......•• J44,IOO,.,. -Total requlrtmtnll tor oezt blennl11m •••••••••••.•••...•••••• scsc.coo.tt 
ITATII I'ENITIII:NTIARY, FORT WADISOX. 
P"or ~tnlln&tnt ud rtpatr ••• • •••••••• o o •••••• • •••••••• • o••• •• • •• •••• $ JS,ttt.tt 
P'or traneportatlon of prlaontra and .-Itt. monty ••• o... ...•.... .. . . . • . . !.ttt.tt 
For dentaL oculbt. aurl•t. zao,. ud tbroat tr•atmt-nu and nf'Ctt.Mry 
eliiPPIJN ••••,. • •• o ••• o o ••• , • o • .,,. o. o,. • •• •, •••• , •• ••. o ••• o o..... J,OOt.IC 
P'or Jectaree a.od c:onc•rt.e ••••••••• o ...... , . o............ . . . . . . . . . . t.OOt.tt 
Por add It tonal tor c•ll hou•• conUr\leUon, ••••.• o ••••••• o •••••• o •••• 0 tsO,tto It 
ror convtrtln& horN ba.ra Into duplt.X tor tmployeta ........ o, •...... I.OOt.H 
Total ·~f"l&l appropriation• uk•d. .•••••.••••••• o •••••••••••• ~ 
E•UauuecS eoat of matnttnance .•• • •••••• o •• o ••••••••••• , •••••• 6tt.too ... 
Tet.&.J requlnmtDt.e tor neat blefl;nlum .••• o•• ··a.···· .......... ~
MES'8 REFORMATORY, A'<AMO!'A 
For c:ontlna•nt and r•palr ... • • • .••.•. 0 •••••••••••••••••• _ , 20.010 tt 
~:~ f!:~u1r.'l~t!~~~.c:!~:~~~:;~;::~d·~!,f:dfte."t;:::::::::: :::: : . : . : : . : t::::::: 
For dental. ocullat, aurlet, noae and throat lrtatmeou and ntct .. ary 
IUPPHtl • ...... • o • • o o o •• t , o • • o., o o •• o •• o o • o ••••••••••••••••••••• , !,600.01 
Total apeetal apprOI'Jrlatlnna a~tk•d ............ 000 .... ........ ~
Eetlmated COlt of malnttnanct ..... 0 •• 0 ••••••••• 0 ••••••• ••••• uo.ooo.tt 
Total rtQUirtmenta tor next biennium. o•· •o •••••• , •• , , , •••••• ~
WOYIIlN'S RF.FORMATOR'f. ROCJ<WL:I.L CITY. 
•or eoaunaent and repatr •. 0 ••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• • •• • ••• $ Jt.ooo.oo 
Total Jpecta1 approl)ri&Uona a.aktd . • ... •.• .••• ••• ·.&.&· ••••••••• ~
Eattmated COlt ot maintenance ..... o o ............. o ......... . . lOJ.OOO.OO 
Total rtQulremf'lntt for nest blenntum •• • ..• o ••••••••••••••••• $tl4,000.0t 
81110f.A R Y. 
O.be.ral emeraeney ·~proprlatlon for •Jt lnatltutlonl. o.o.ooooo .••.•• $ so.oae.ot 
8~::2 ::::: ,:.:t~~~~::::~;~:!~r~!tro•::4pt; ·c·aplt& i.'•iOWA~~e ::: ::::: ~:~:::~::::: 
Orand total for aU lnetltutlone. o ..... o .. . .... , ••••••• , • •• U .atolOO.H 
-n-
INSTITUTIONS na>t:R OOARD OF EDI)CATlOS-STATE I)NlVERSlTY, 
"' .~J~~~~~:-}~r j ~ut Bktootum 
s:; i• :; IWII>O Por w...- XoatJ u ti !~ i:. IJ l'"" :.. ~~ ·~ ·~ ... ~- l-ii. • h 
" < I 
F-4:atetkloa1 
_. ... __ 
(11.......0,4 4Jf,";'GG I m:~ tt,J •• If7 fl,Ut.m U1 WI-&IO.A t11ot41 
OoDocft ot Lib. ...... .... 
~:· 
na,.acy ud 
C'b.n>IM 4 ..... M,l!i:i ------ (. .. :c,.r:'..t:l()A. 10.000 •• o.~ U8,8Ji U.J .... , OD,... or llodlcloo---- l'll!!t:MiA ~.000 7$,000 li.Oo•ll(l tfv, f'O 
t'b • .,..1 ' U,>l$ ,.,7'10 <..~Dtcw or ltr:JU.lf'J'--
'"*·~·••n A S>,C)'O •.o..t ......... .,,,.. c..- ot F..4ataUOD..- l"tl ao..lftl A ......... ::~~ .. .,., M.OO Ob ~7-Pl.A. ... ® 
Gndult• coGrP - -- ~:~·~· MOO 0,001 11.10 14 Cf'l ... C>l) ... 00 
t'nllrs"e of f1olt .ArU -. .,. •-.wo.l .\ I.UIO 2,00 .. ..., •• '0 
,.., 11.6-8'W1 ·' ... .., 11,0:0 'UIDlllel' IICbacJ ----- (111S7.PI A. JM,((U ~.0.~ ":"t,uo 19.01 
F.q-a!pma~t aod tupp.llt-t ··- (11."""''"· lt,.'b lt,IO~ <8,:1<1 tiJ.IIiO C"hM.JIItJ,A, 11.0..0 11,00 
Rtpatr aad f•hbtiDJ.ot --- ('b •&!till " · .o()'O a, ow •• O..• oe.tvv Cb IBI..,.I A n,M ......... 
o.patt£Df11& ot buflrtla.n aad (lh-. .... ~•.roo Jt.OOO U,(l().• .,-. ·-·--··--- C.b M..-J.A 181».1(10 ID.l.O• '10,10> llt,<XIO 11:1,01.0 
A•lmlDlltntlon ··0-··-·· ..... (.b.~•-tl.A. U,f.:,ol~ e,tz ··= "·' ···= (11 T4'C"J A. ...... II,OC>'• 18,01.."(' l.lt!UrJ ·----·--··-· Cb.I<~.A. •• ooo 17,11(l.t 1'7,501• TI,IJO t"'h "IWlMJ.A. TO,W(I a.ooo •• QOC) 1'1.1'• 
Cb.wta1Q A. IOO,<A>j 111>,000 r.o,ouo 7$,000 1$,\00 ~:..~ trititDi''iii"PUbatt 
Ch II'I·IOO.A .-t.oool 
~~ 
10,000 !0.0'~ 
hof-attb nuuiDI ·-----· 150,000 111>.1100 
~~~~~:~''!~~;,ooandPUb 
C11.11T·&XJ.A, )10,0001 
I l'h.Jn>,...O.A. IC,OOO If, ~ btalth •r•kll ..... --·-- C'h.M·J'.I(J.A, ..,,.., ... oo. C!O,OOO Clll,O O 
Y'flldNPiroloiJ l•boratorJ ·- (Jh_a-6-l{o~ J.A, 10,01.0 .. 10,!0" Ch .M~.A . 10,000 u. 
ChUrl •tltarl •• -------· Ct\ .I!'J 17tJ.A , IO,UCXI .. ao.ooo 
A~lr\!tO~:! a:~lll~=w~~ 110,000 .. .... cr.o 
Putna. tS.I,....Ih aD4 .. ,..., ... IO,OQl 
(~DQ'al llchtl.al tfll41D tor 
nmJ"DD .. -· -----· UtldLtiJ' tD<1 p1a~UDI·-- -
.\lt•.Udooal nadlDI tuOID for 
I t.rer7 -------\\ater pUtOpl ud IIUW--
TotaL-------
t:dUHtfon•J IIUpiJOrt ·--· 
Surnmn ... ~Jon .............. -. 
t., ... r •DIS •tnr tour• lo 
ttu~=~~~~~~':,~,.;.-;n·A;:: 
Hoaw .t.w. an't .fa• ···-
Coolfnlf'nt fund, rfpafn and 
.minor lmproYrmtntl ·-· 
l.H,rer,. hooka •n'l ~od'IJ 
)Jafntf'Oin~ and tmprO\'f' 
tnfnl of 1Hib11e trOtWdJ. 
Soltll~r tullloo • 
Wtntflr a.hort t"OIItltt.... .. .. 
l!DIInter'a txtH'rhnrnt..•u•tlon 
All'L tXJ>'rhnent illtlon 
Aarlrulture cn~l homfl! oc:o 
oomle ~XIflllMI<IU .......... .. 
~~d~"!!i~~~~ iild' ~oiliJnor1iii 
txtfOIIOn 
Yfttr1nar, pnr-t ltiODftl' 
('OUI"N .. ... 
Vtt.trtnuJ lnnai11MIIontt ... 
~~~p~~:,tt• .~rt~~~~t~~ 
lor bolldlon an•l dtp ...... 
Y.xtf'n ... lon ot hntln« IJtlem 
anll rqulpm<'llt nl htatloa 
plant - ~-.-- ···-··-···'"' .\tMhtnn•l roo.trUf'tloo ar•d 
~!Uil\W<tOL •••-·----··· 
Total·-····-----····· 
•Bulldloaa and Jaod .... - .... - .. 
Grand total lndudlna t.ulld to .. aod laod .•• ______ _ 
Supponn loa• I ... 4 -~····-··· .. 
ftrpafr awt t'OOliDCMJt.--. 
Otull•t lund ·······-··-··-Plano aoct rurnltuN .......... _. 
lmrtfOYttnfOll ·····-········ 
Rqulpmftlt. · ---··-··-
GftiMlbous~ · ··-------·· 
smau bulldlna: · ············-
Total. •••.•• _____ ·--
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IOWA STATE COLLEGE 
~;'.:e~~r 
Nen Bltonlum 2 
.,.:~ _,.. ~81-
o:: ~:i 
~~ ~~ 4-·= ~g ::• - ... 
~ < 







c·h .~·Ml . A . 1.516,000 
:.~:r.~:t I IO.M .... w 
('b.IU6-3f!O. A 10,000 
c:t .. ~<~-:I"'I . A .I lf6 ,000 
(h .~·IIJO , A . +O.«• 
l ' h ;;t(>liil(l, A. tt,OOO 
t"hm:.go ,A, 20,000 
l"h :11111-IOO. A. 10,000 
C'h .!87Ml A . 10,000 
l"h .IG-:I"'I.A . 10.000 
l"h i!lj7-J~(l.A. 1!0,000 
(,1 21>7-J90.A. 110,000 
l ' h .30G 300.A . 19.000 
C'h .l1011300 A . 10,000 
Ml. 2!fi.SII(l.A. ~.000 
( ' lo .lm·:IOO . A. m,ooo 
l 'h .21l73(1(l. A.
1 
!1111,000, 
<'h :~rr,.:JO().A. 110,1100 
('h.OO rsocl.A. 170.000 
l'h.~I70.A. 3,000' 
~~:~:u: r.o.ooo ro.ooo 
Ch .liOC>-liOO . A. 5,000 
('h .8Jl(l.300 A. !3,000 
('h.28'/-Ml.A. 1!,000 
('h 3116-lleO.A. 1!0.000 

















1119,000 .1,5<11 ·~' .1501.1100 210,000 
!O,tw 06. ~ .... 
!O,IK.O !O,OXl 10,000 
M,OOO 



























1,5 .. ) 
%5,000 21>,000 
10.000 10,000 40,11001 40,1.100 
2,500 2,500 !,500 2,5<0 
12,500 12,500 
8,000 8,000 ll0,500 liO,IiOO 
I ~:: :::: ,:;::l ,::: 
('II .:80-l!Kl.A. 10.000
1 
!O,otO :»,OOt 10,0001 150,010 
I'll '-"7IIJO . A . IJS,OOO • 417. 500 67.500 417,000 1!1,500 
• -··--··-· • • <,451.000. t,!m,OOOf !,!31,000$!,1156,000~ 
('II ltoiiMJ.A . r.!"l,OOOl 138,000 3S1.,5001 ______ _1 ___ ..... 
- 1---
--------- . 1.106!,000. !,364,500. t,-.,500 -----· ·-··-·-· I I 
COLLEOt: FOR Tilt: BLISD. 
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IOWA STATE TEACHERS COLI.F.Gg 
ltt!l)O Fo~1 ~~~ loiODfT 
1-..arbt.r.,· tuod ..... - .... - •• - -
' tuomf'r ttrro f und ..... --·--
Coatlua.-ot •nd t\"palr ~-·--
t .lt•tlt'J' ·--···-······-···--
t.;n,reriiD'' llllrJ hrbd ...... .. 
1h"'"'"'h•1 hmfl ···-··--·-·· 
t.xtfO•IOD #f'rY'f'fl' fUDfl - .... .. 
F'<tf'n,.IUo ;:urnmf'r #itboot .... .. 
Jlratlnr plant • ·-··-··- • 
TtJUI 
Purtbaff' u r laud •• +- .... .. 
·nonnltory tor l'Otutu ... .. 
ltutUe ftonomiMI bulldl.oc& 
CllhQratOrJ) .................... .. 
(lrand total. Including build· 




0 ' f'U. Oltnntum 
~-:§! ~ ~tl _,.. ::S:- =~ ~ ~ -· :;t) o.: ~~a 'i~ . . c~ ~ ~" o" ..,_ _,_ --" 0 .... &; ·~ -~ =~ -;;; ~-= =· ~= -~ l'" ::• ... ... JCC: .... :.-:.:> < "' ~ ... 
I I ObiOWOO.A . • m.ooot 139,500 . 139.600 Ch.S..aG.A. llliO.WO 1&5.000 lO&,OOOt m,r.ot ltll."-0 
OI.~J!().A. 80.000 .0,000 t\1,001 I 
Cb.!ISl·:lllO.A • II,M u.wo ... ooo 111, ().1) l!t,(lo.O 
Cb IJC.JIIG.A. HO,OOO 00.10> l\1,000 
llO,COO 1'1\\,(01 ()b .tslliUO . A.
1 
zoo.oco IOO,WI IIJO.M 
Cb .JQ;-3QO. A , 10,000 ··- t,OOO I Cll .!lr.-$00 . .& . !0,000 10,000 10,000 15,1.01) ... wo Cb.-3110.A. 17,!MI 1,600 ),600 
Ch .28l'..WO.A • 18.000 8.tw s.ouo lS,r.o 13,600 
Oh U.3110.A.. • • 500 s.~ t.~ ..... Ob !Sl-liUO.A. 12,000 l,lO) 8,1)..0 .. ~ 
Cb U.300 . A. 39,500 1$,7110 lt,rr.o 
\b.t:Sl-liUO.A. eo.ooo 31),000 :to,I.OJ 61,1'lk> tl.jfloO 
Oh.28'1·3110.A. 70.000 :to,WO ll&,tOJ) liO,I).I) 60,1).0 
----------·-··- ---···--····--·-···--· ~~I m,o.v 
••••••••••••••••• ' 1,3116,000 t~'t IBJ,OOO. 7ti2,000t 76t.UW 
Ob.2t~liUO.A. $ IIO,tw None Nuoe ~oo• Noo~ 
Cb.~·3110.A. 125,000 None NODI 
I Nouo Ch.m-8!JO.A. ll$.000 Nooe Nolle I' one __ ,_ 
···········- ··-· . 1,500,000 ••••• ·-·· ••••• .. •j··-··· 
•Th~ build In&' problema which confront the State Board of l~ducatlnn "Ill bo 
oupreclo.ted when It It~ realized that on November 1, 192%. there were. In the thrf't.' 
atate lnatltutlona or hftfher learning. 2,356 more HtucJen t s tho.n thertt~ weNt twu 
y•ara ago. Tt\la Jnereaee alone exceeds the enrollment ot 1 •rtnceton, Hr A mher•t. 
or Dartmouth, or any one or a number ot other famou s and well-known rolle¥tt•. 
Tu take care or these atudents requlrt>s additional ehUUI·roorn and laboratory fo · 
tllltlu, ae well ao greater houolng space. Because or the mo~rnltuclr or lhll 
~~::~=fn~a8tf!~:r:o~:e~~l~c·~~~e~J~Ifdfnaiap;::~:~~1!n~0~\i'l'• t~e:~~~~ ~~~~11 "1J~ ~~;! 
eented cUrect to the General Attsembly arter tt conH~nt•ff. 
IOWA SCHOOL FOR THF: D~:AF. 
~Uf-•port. fuOd • _. ___ ,.. __ .. 
S<bolarablpo · ··-······-··-
Repair a.Dd ("Uotla,.eot. ··-·· 






('h 287·300. A . 
( b.2.'n·IIJO , A 
2ii<,OOOS 11!,000t IH.OOOt lr.Q,OOt IW,1R'l 
I ,000 1100 600 iW .00 
IJJ.(l'>J :10,000--- -~··00" 11,\0J 
1,1'01 1,000 •••• ····- 600 .... 
'11.t<o ~1.000 ···-····· · !1,600 !t,IOJ ------------ . ,___ 
$ S&7.000. !5<.6<10 t tH,ICIO t 18l,W'Ot Jfl,too 
RETRENCHMEST ASP REf'ORll C"011MITT~:K ----
A-biT • • ···-· f'b .3t3.!of<:. I1·!W 
G.A . f 49,000. tii,OOO t 
I 
10,000. .,,000 
OoDitDII!II~ luod tor tl» Jolot I tn_lt..., or u.. <Otb Goo-
Note.-Exp~n-d_e_cl_ln_l_h_e_b-le_n_n_l_u_m_p_e_r_lo_d_c_o_m_m_e_n_t-:-1 n-!f-J::-u~l::-y 1.-1 :..~ 2- ,-.-n-d- ru nn In« 
to tbl1 llb day of November. IUZ, the Stale Auditor reporto that or thla $40.000.011 
tontlncent rund th~re hal be~n ~xpended to v.-ll JIZ.OOO 00 for varlouo Incidental• 
and emerirency matt~r• arlf'tng from time to time and cov~red by ordrrR of thr 
Commttt•• aa ahown In lt8 minutes and order• preaerved of record. ltlmlzatlon ot 
the JIZ,OOO.OO expended eo tar from the current $40,000.00 appropriAtion Ia not 
returnable tor the reaeon that the Committee haa no meana othf'r than Ita ordtrta 
or authorlutlon. or keeping record ot Ito expendlturu, billa for ou~h np~n•~• 
aolnc dlr~ot to the State Auditor. who keep• and ha• th1 on!)· r•~M<I ••allable 
and whlcb 11 made part hereof by reference. 





t:;:'a-3~!::[-J..-,;i.i::::::: -··· ....... .1. ........... ..1 .. __________ ' ' 63!.11&4.$7. !117,11&4.87. 5,000.00 7,llllO.OOf 7,100.00 
lowa war ron.er tOmmluloo ..... 
!~~=' of:'.!1 ... ::::::::::: 
BallklOtr dtpartmtot • ······-· 
Board of eonlrol ...... - ...... ····-
Board of con..,...,auoo ............. . 
Board of btaltb ••. _.,_ ••••••• 
8UJ'MU Of ftall:'ftll dl.flfo&H ~0 
trol -···- -·-·······-······-· 
1'1,8!111.111 1,!5811.1S IO,ZIO.W 
!1>,.00 00 01,688 If ll!,lll .N 
)1,...0.00 811,1\!11.01 !:l,fllO.OO 
Yoeo m,u.oo J'- I 
1~,180.00 rAI,III'ii.M 5,1130.156' 
llllO,OOO.OO 114,1183.87 85,1lf.U 
ID,OOO. OO IO,II'!t.47' 11!.600.~ 
Board of parole ••• _ ....... _ ... .. »••rd or uUroafl f'Ommtulon· 
era eod eomml'lfft eounML •• 
Burtau of labor atatlnlat~ .... _. 
Cieri< of tup...,. eoun... ---· 
Oommtuloo of aol~nal bta1lb ... 
OOmmlsJfoatr of fntuuaett 
Outtodloa of buUdln«o ao•l 
60,000.10 ::m:~ ·---~~~ 
.. .• iP.:i;~:-118 JJ,Ii6J.J7, n.m.a 
rrounda ............... ···-· .. 
J>;~'lrt:O~, f~~ .~:r.:li~:'~ ... i 
1tate fair ·····-···· .......... .. D!otrfet eourt ••••••• • •.••• 
Ext<Utlve eouoell ••••••. -----
l"flh •nd rame department ..... . 
Oov~or ... - ·- _ .... ··- .... .. 
Bllt.orfea1 dopartmt-nt.. ............ . 
Ho~ lntpertloo ..... . 
}::: ~eg~~f::l :~~':.~li-Toiier~ 
Iowa llbrarp eomtnltolon ..... 
Iowa weathtr end erop ~en~ 
Mfo• to1~tloo __ --··-··-··· 
Pbarmaer tonuulnloo -------
hotiOPf ud ,.uet. .. _........ • 
8ecr.tary of atate ........... - .. --....... 
Motor Hbl~e departmtnL. _ ·-· 
Stat• board of adueatloa ••• -. 
Stat• boanl uf VO<&tiODII td 
s..'!'i!113:'. mo,..bal ·:- ::~:: :· 
State ~tcb•ap CQmml.oloo .... 
State l!bnry •• ·-------· 
:::~ l~~~.~~'.~f.tau;e·R-rtr: 
.oat btl.Nau -------··-· 8tatt llbn17 mtoll<al depana't 
4!,100.00 ti.M.S! t:,!liiO.OC 
$71,119.!7 !1116,7'TU8 214,0. 
18,@.00 0,330.110 O,i~S!I:.;~ 
'15,1110.00 IIO,l1UI6 17,880. 
15,130.00 64,'113.8!1 111,441.71 
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